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EL SENYOR
DON ANTONI BAU I VALLS
Química y Lluch, S. A.» I «Agfa-Fotc, S. A.»
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
del Conseil d'Administració de ia «Unión
mori el dia 11 de Tactual havent rebut els
La seva vídua: donya Enriqueta Bau; germà, germanes, germana política, nebots, demés família i "Unión Quimlcâ "y Lluchf S«
A»Fot09 S. A.99 en recordar ais seus amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els preguen que el tinguin present en les seves oracions i es
serveixin assistir als funerals que, en sufragi de la seva ànima, es celebraran el proper dijous, dia 30 de l'actual, a dos quarts d'onze, a l'església de la
Casa Provincial de Caritat de Barcelona, favor pel qual els quedaran molt agraïts.
Les misses després de TOfíci i seguidament la del Perdó.
EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Mataró, 28 d'octubre de 1930,
L'Excm. 1 llim. Sr. Nunci de Sa Santedat, l'Emm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Excms.. 1 Il·Ims. Srs. Bisbes de Barcelona, Llcyda, Girona 1 Vlch s'han dignat concedir Indulgències en la
forma acostumada.
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L'equívoc
Després del nostre article «La primera canonada» aparegut el dia 16 del cor¬
rent en el qual esmentàvem una nota del senyor Estapé imserida en El Noticiero
Universal on es deia que elements induslria's agricoles i mercantils s'havien deci¬
dit a presentar-lo i preguntàvem qui podia ésser inclòs en aquests elements, La
Veu de Catalunya va publicar com a pròpia la traducció catalana de la mateixa
nota, sense que, però, afirmés ni negués que a l'esmentat senyor el presentaria la
Lliga Regionalista com a candidat seu. Amb aquella frase «adherit a la política
del senyor Cambó» pretén, sens dubte, el seu autor jugar l'equívoc, car a uns
podrà semblar regionalista i a altres únicament simpatitzant amb el criteri politic
del líder, per a no esverar els «liberals» mataronins que l'adopten, segons
es vé dient, com a candidat en les futures (?) eleccions de diputats a Corts.
D'aquesta manera pseude-maquiavèlica el senyor Estapé podrà reunir els vots
dels dos sectors sense comprometre's gaire. Qaan li convindrà farà de regiona¬
lista 0 de liberal, segons sien els que pesin en el moment i tindrà, per a efec¬
tuar aquest joc, el denominador comií del monarquisme, ideari que avui no és
cap obstacle per a cercar el reco'zament de la Lliga. Ben diferent, com feia re¬
marcar La Publicitat l'altre dia, de quan actuava dintre l'Esquerra Catalana a
continuació del Pacte de Saní Gervasi, aliat amb els lerrouxistes. Per cert que
La Veu ha recollit aquell comentari en ei seu número de diumenge passat en for¬
ma que fa una certa gràcia. En el de Lo Publicitat s'hi copiaven fragments d'ai-
guns discursos pronunciats pe! senyor Estapé en aquella ocasió i el diari regio¬
nalista, sense nomenar l'orador, blasma el lèxic emprat, igual—diu—al que avui
usa Acció Catalana, i assegura que els que parlaven aixi acabaren malament i
que igual esdevindrà ara. De manera que, amb una deliciosa inconsciència posen
de relleu que el senyor Estapé, per força havia d'acabar malament. Es clar que
no volen dir això. Però la transcripció de l'idea els ha traït i els ha quedat una
afirmació contrària al que volien expressrr.
Estem, doncs davant del cas típic de col·laboració de la Lliga amb els caci-
quistes, tal com ha practicat en moltes altres ocasions. Sense que l'organisme cab¬
dal del regionalisme acabi de declarar-ho d'una manera explícita, el senyor Esta¬
pé, «adherit a la política d'En Francesc Cambó» es presenta candidat perquè uns
certs «elements indusjrials, agricoles i mercantils» han decidit adoptar la seva
candidatura. Aquests «elements», mentre no se'ns demostri el contrari, suposa¬
rem que són liberals del senyor Aranyó i possiblement dels altres, per a no tro¬
bar obstacles en posar-se sota la paternal protecció del senyor Alba 0 del Comte
de Romanones. I passarem un cop més per la pena de veure els regionalistas lo¬
cals, homes de disciplina i de bona fe, votar un candidat convencional, que^n'es-
tem segurs—no s'ajustarà a llurs conviccions.
Des d'aquest punt de vista, considerem contraproduent la política de la Lliga
en el nostre districte i amb tota lleialtat ens permetem d'advertir els seus dirigents
que aquest repetit menyspreu als anhels dels electors d'aquest districte produeix
inevitablement una lamentable depressió que, tard 0 d'hora es traduirà en una




'^Acció Catalana" a Vilassar de Dalt
Diumenge, a les onze del matí, va te¬
nir lloc en el teatre del Centre Vilassa-
nés, de Vilassar de Dalt, un acte de pro¬
paganda organitzat per «Acció Catala¬
na» en el qual prengueren part els se¬
nyors Lluís Jover i Nunell, Carles Pi i
Sunyer i Jaume Bofill i Mates.
Feu la presentació, en breus parau¬
les, el senyor Ceferí Puig. Acte se¬
guit pronuncià el seu discurs el senyor
Jover, el qual començà dedicant un re¬
cord a Manuíl Carrasco, absent a cau¬
sa de les persecucions policíaques. Pas¬
sa després a explicar l'ideari d'«Acció
Catalana» contingut en les paraules
«Catalunya, Llibertat, Democràcia i Re¬
pública», Parla del concepte antic se¬
gons el qual els romans atribuïen als
emperadors un dret d'origen diví. I
Aquest cessarisme—diu—s'ha volguí
aplicar també en els temps actuals al
poder personal. Lluís XIV va pronun¬
ciar aquella famosa frase «L'Estat sóc
jo». Contra aquestes teories, els homes
amants de la veritable democràcia opo¬
sem la de que el Poder correspon als
pobles i que enfront del Dret dels reis j
hi ha el Dret diví dels pobles. |
És precís—segueix—que en el règim |
democràtic sien reconeguts els drets in¬
dividuals, el dret a pensar, a obrar, a
treballar, la llibertat de Premsa i d'as¬
sociació. Explica el mecanisme d'unes
Corts on el Govern compta amb una
rnajoria, malgrat el qual, si es presenta
un projecte lessiu per als interessos del
poble, la Premsa, si és lliure prepara
l'opinió en contra. Fueteja enè'gica-
ment els actes de dictadura portats a
cap a conseqüència del Cop d'Estat del
13 de setembre de 1923 i fa un elogi de
la Democràcia, veritable flor de civilit¬
zació. Dedica brillants paràgrafs a es-
catir les responsabilitats i retreu una
frase de l'auior del «Breviloqui»: «Les
lleis són com les teranyines que agafen
els mosquits i no tenen prou resistèn¬
cia per a caçar les mosques grosses.
Explica la gènesi de la Constitució de
1876 i del torn pacífic dels partits esta¬
blert per aquell escèptic que es digué
Cánovas del Castillo. Refusa les censu¬
res dels que diuen que en fer distin¬
cions entre un règim i un altre es preo¬
cupen més del continent que del con¬
tingut i presenta un enginyós exemple.
Explica l'abast de la reunió de Sant Se¬
bastià i diu que la concòrdia s'ha d'es¬
tablir amb el poble i no amb els usur¬
padors de les seves llibertats. Estableix
una comparació entre els comuners de
Castella I les persecucions que en tot
temps hem spfert els catalans. Diu que
no fa gaire va llegir en un diari que els
tegionalistes farien el sacrifici de rebre
l'autonomia de Catalunya de mans de
qui sigui. A n'aquesta manifestació creu
que s'ha de respondre així: Com un
present, com un privilegi no la volem.
Cal edycar el poble en l'exercici de
Fantasia
sobre el sabre
¿Ja us heu fixat quin dia sóm avui?
Quan m'he llevat i he llançat una llam¬
bregada al calendari he vist que ens
trobàvem a 28 d'octubre. No penseu
que us vulgui parlar de Miquel Biada i
del *Primer carril d'Espanya*. No. Això
Ja ho acaparen uns altres senyors. Avui
l'actualitat és el sabre de Sant Simó,
patró de la Diada. Deixem dormir
tranquil, doncs, el geni mataroni i de¬
diquem uns lleus comentaris a l'arma
que esgrimeix la mainada amb posat
més aviat golut que ferreny'
Els nostres infants, en arribar la da¬
ta d'avui i passar per davant de les pas¬
tisseries, obren uns ulls com unes ta¬
ronges. A l'aparador han vist un munt
de sabres de pasta i ja se'ls torna la
boca aigua. Si els acompanya algunfa¬
miliar no el deixen parar fins que no
afluixa alguns cèntims. Aleshores el
petit ciutadà entra igual que un llamp
a la botiga i exigeix del pastisser, a
canvi d'aquelles monedes, el lliurament
d'un sabre. L'homenet surt al carrer
empunyant i'eina amb més arc que el
Cid Campeador. El fa brandar en acti¬
tud arrogant per damunt del seu cap,
talla l'aire d'una revolada amb el ma-
la democràcia. Si ens sentim ben cata¬
lans, serem bons ciutadans i així no hi
haurà poder humà que pugui aírope-
Üar-nos.
El senyor Jover que havia estat inte¬
rromput diverses vegades pels aplaudi¬
ments de la gent que escoltava fou sa¬
ludat al final amb una gran ovació.
Tot seguit fa ús de la paraula el se¬
nyor Pi i Sunyer, el qual comença de¬
dicant un elogi a la Costa de Llevant
que —diu—és una síntesi de la nostra
Catalunya, car en ella s'hi troben totes
les manifestacions del treball en les mo¬
dalitats d'agricultura, indústria i comerç
Remarca la tasca que s'han imposat els
homes d'«Acció Catalana» en sortir a
SIOILSPSTJ
teix braó que si hagués d'escapçar un
allau d'enemics imaginari. Està salisfet
pdrquè es creu l'home més valent i més
poderós del món. Emprèn el camí de ca¬
sa amb el sabre a la dreta mentre amb
l'esquerra plegada davant la boca imi¬
ta el toc de corneta dels soldats. Si es
troba algun company armat del tipie
estri el convida a creuar les armes igual
que els bons cavallers. De l'envestida
en surt algun sabre trencat. Un xic de
desil·lusió que s'esvaeix tot seguit. La
facècia acaba a queixalades. L'arma és
devorada pel vailet i aleshores comen¬
cen els seus efectes malèfics. Els bocins
d'aquella pasta indigesta ballen una
dansa desenfrenada pel seu païdor. A la
tarda el noi no es troba bé. Té mal de
cap, un xic de febre, mareig. Corren a
cercar el metge. El facultatiu arriba:
palpa el ventre del malaltet, l'inspeccio¬
na, inquireix què ha menjat. Li respo¬
nen que al matí li han comprat un sa¬
bre. El metge somriu: ja ha trobat la
solució. «No parlin més»—diu. Recep¬
ta, aconsella. A l'endemà torna a veure
el petit client. La purga que li han do-
nat ha fet efecte i ha expulsat els restes
del sabre que se li havien indigestat, fa
no té febre. I en sortir, el metge, pater¬
nalment, recomana:
—Una altra vegada ves-hi amb comp¬
te amb els sabres, que sempre fan mal.
Marçal
propagar l'ideari d'aquesta entitaL Ho¬
mes de passió i de sentiment—afegeix—
tenim també un gran sentint de la
responsabilitat. Cau per manca á". ba¬
se, doncs, aquesta falseíaí segons la
qual no més fem feina destructiva. Vo¬
lem la dignificació dels fiíls de Catalu¬
nya perquè així tindrem una Catalunya
digna, car és impossible separar els dos
conceptes de Catalunya i els catalans.
Però també els volem lliures i regits
per unes lleis justes i equitatives. Per a
obtenir el triomf estem decidits al com¬
pliment d'aquests deures que ens hem
imposat fins a les darreres conseqüèn¬
cies. Aquesta és la nostra fe i ia nostra
passió. L'ideal que compartim podem
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resumir-lo en dues frases: Per la lliber¬
tat i la dignificació de Catalunya. Per la
llibertat i la dignificació dels catalans.
Grans aplaudiments coronaren el dis¬
curs del senyor Carles Pi i Sunyer.
Seguidament parlà el senyor Bofill i
Mates qui manifestà que d'aquests actes
els oradors en treien satisfaccions i de¬
senganys, i a voltes impressions tristís-
simes. Altres vegades,—diu—la nostra
actuació pren caràcter d'apostolat, i ens
trobem amb auditoris que escolten amb
atenció i humilitat la propaganda dels
nostres ideals. Fa un elogi dels senyors
Jover i Pi i Sunyer i diu que cal recor¬
dar aquells vergonyosos temps que fe¬
ren possible la dictadura per a evitar-
ne la repetició. Afegeix que ara ja són
molt llunyans els dies de les Bases de
Manresa, de l'Unió Catalanista, dels
jocs Florals, dels Pomells de joventut i
d'aquella gent ingènua que s'enternia
davant del porró. L'opinió ha adquirit
una major plenitud i la dictadura hau¬
ria de cremar aquell petit llibre de Prat
de la Riba, mestre de tots, que està en
més vigència que mai, car en ell afir¬
mava que Catalunya és una nació prou
gran per a que no se la consideri en
aspectes fragmentaris. Durant aquests
set anys hem viscut recollits i hem re¬
flexionat sobre la nostra situació. Així
avui hem variat alguns punts acciden¬
tals del programa d'«Acció Catalana».
Hi ha algun canvi aparent i efectiu. Ens
trobem que una part d'aquells que
abans es deien nacionalistes, ara ama¬
guen i dissimulen aquesta ficció i tornen
a treure les velles crosses del regiona¬
lisme, ficció ridícula amb la qual volen
encobrir llur governamentalisme. A n'a-
quests no podem fer menys que cridar-
los: Heresiarques! Davant d'aquestes
vergonyoses claudicacions creiem que
la tasca més urj^ent és anar Catalunya
endins. En la Conferència Nacional Ca¬
talana de l'any 22 vàrem definir el con¬
cepte de la nostra llibertat, que no ha
d'ésser un criteri de dretes o d'esque¬
rres. A n'els que ens argüien que te-
niem tots els drets, els replicàvem que
aquests drets per a nosaltres, catalans,
eren irrisoris. Voliem garantits d'una
vegada els nostres drets individuals i
col·lectius i afirmàrem que l'única for¬
ma racional de govern que podia fer-
ho era la República.
Després de la Dictadura—segueix—
ha vingut la concepció d'una nova Es¬
panya i hem de remarcar que el nostre
problema és de psicologia: Catalunya |
és Catalunya i aquesta terra tan estima¬
da per nosaltres, la volem reconeguda i
perfecta, així com volem que el con¬
junt dels seus fills sia també perfecte.
Tot això solament és possible amb la
democràcia. Nosaltres, no tenim la cul¬
pa que s'hagin unit els homes de totes
les tendències republicanes contra l'¬
enemic comú que un dia ha volgut dei¬
xar marcades les seves petjades en les
entranyes de la nostra terra. Així, no hi
ha opció. Deixem de costat els que fan
escarafalls de mala fe, no per una reac¬
ció persona! sinó per una serena refle¬
xió.
Fa una descripció del que fou la Dic- i
tadura a Catalunya i les ridiculeses dels I
homes que ocuparen els ajuntaments i
les diputacions i insisteix en la dignifi¬
cació dels catalans per a contribuir a
l'obra universal de la civilització. Reco¬
mana la catalanització en tots els ordres,
des de l'intimitat de la llar, en les esco¬
les, la vigilància atenta dels pares da¬
munt dels mestres dels seus fills per a
que els ensenyin l'amor a la terra i els
ensenyin bé. Elogia la tasca de l'Asso¬
ciació Protectora de l'Ensenyança Cata¬
lana i de Palestra i entona un himne a
la nostra llengua. Diu que els bons ca¬
talans han de dur la bandera de les
quatre barres guardada dins del cor per
a quan arribi el dia de la seva màxima
consagració. Aleshores—exclama—la
posarem ben alta, ben gloriosa damunt
la muntanya de les nostres conquistes
democràtiques i nacionalistes.
Una clamorosa ovació recollí les dar¬
reres paraules de l'orador.
Finalment, el senyor Genis Galceran
va cloure l'acte amb unes breus parau¬
les de comiat.
—Diuen que la núvia és una gran
pubilla. Seria vostè el promès?
—No, senyor. Em varen eliminar en
les semifinals.
De Weekly Telegraph, Sheffield,
Exposiclií de
Corones I Pensaments
a preus de verdader reclam, que
té exposada la
Empresa de Pompes Fúnebres
"lA DOLOROSA"









la càrrega l'Iluro, xutant
gran força, però igual-













de la 2.a categoria preferent
8° jornada — 26 d'octubre
Resultats
Samboià, 2 — Sant Andreu, 1
Gimnàstic, 1 — Manresa, 1
Sans, 1 — Atlètic, 0
Vilafranca, 5 — Alumnes Obrers, 3
Terrassa, 1 — lluro, 1
Martinenc, 1 — Horta, 1

























Martinenc , . 8 5 3 0 21 11 13
Terrassa . . 8 4 2 2 16 9 10
Gràcia . . . 7 4 2 1 15 8 10
Sans. . . . 8 4 2 2 11 7 10
Palafrugell. . 7 4 1 2 8 10 9
Horta . . . 7 3 3 1 11 6 9
Atlètic . . . 7 4 1 2 17 13 9
Manresa. . . 6 3 2 1 19 11 8
Samboià . . 8 4 0 4 14 17 8
lluro. . . . 7 3 1 3 19 10 7
Vilafi^anca . . 8 3 1 4 12 15 7
St. Andreu. . 7 2 0 5 12 13 4
Granollers. . 7 1 1 5 6 18 3
Gimnàstic . . 7 0 1 6 2 21 1
AA. Obrers 6 G 0 6 11 25 0
Soterrani urgeix
Llogaria soterrani. Pagaré bon llo¬
guer. No hi fa res que sigui petit.




de la l.a categoria
jornada — 26 d'octubre
Resultats
Badalona, 2 — Europa, 0
Sadadell, 1 — Barcelona, 1
Espanyol, 5 — Júpiter, 2
Camp del Terrassa I
I
Terrassa, 1 - lluro, 1 i
Diumenge a la tarda es jugà a l'in-
duslriosa ciutat del Vallès aquest en¬
contre corresponent al campionat cata¬
là de la 2.'' categoria preferent.
A l'hora de començar el partit el ter¬
reny del Terrassa es veu solament re¬
gularment concorregut. Entre el públic
hi han alguns mataronins, traslladats a
l'antiga Egara per tal de presenciar
l'encontre.
Cuida de l'arbitratge el senyor Aram-
buru, i a dos quarts de quatre comença
el joc, després d'haver-se fo mat els ju¬
gadors, fent-ho per l'Iluro Novas, Mas,
Trias, Prat, Soler, Bonet, Pons, Mestres,
Valls, Llepis i Garcia, i pel Terrassa
Ulldemolins, Vila, Bartomeus, Cada-
falch, Santillana, Castro, Grandia, Pa¬
rera, Boqué, Rectorat i Castelló.
De seguida hom nota bones ganes
per part d'ambdós equips, veient-se ju¬
gades excel·lents, de les quals porta la
major part l'Iluro, Llopis és el primer
d'inquietar la porta terrassenca, però el
xut surt fora. El Terrassa, per la seva
parí, també fa el que pot per tal d'ata¬
car la porta ilurenca.
L'Iluro que la veritat és que està des¬
enrotllant un joc excel·lent senta càte¬
dra de bon futbol, amb passades curtes
i matpmàrqup'i. No obstant no 'og^a
xutar fàcilmen a gol per la encertada
actuació dels defenses terrassencs Vila
i Bartomeus, en especial aquest darrer.
I Vist això, Soler de lluny envia un xut
■ formidable que fregant el pal surt a fo¬
ra. El joc es porta ara amb avançades
alternades, i en una de les efectuades
per l'líuro els terrassencs incorren en
free-kik per unes man?, So'er llança la
pilota amb potència extraordinària i
■gairebé rasa, i després de haver topat
al pal, entra dins la porta malgrat els
esforços de Ulldemolins per evitar-ho.
El Terrassa pressiona i Trias i Mas in¬
tervenen en diverses ocasions amb molt
d'encert.
El joc que fins ara s'havia portat amb
gran correcció sembla que s'endureix
quelcom. Mestres efectua una gran
avançída personal, però no té l'èxit que
mereixia, sortit la pilota a fora. Freek k
de Mas, que salva Novas amb una ex¬
cel·lent deturada. El Terrassa domina
lleugerament per poca estona, i l'extrem




Domina l'Iluro, i Llopis gairebé con¬
secutives té dues grans ocasions per a
marcar, però xuta fluixissim a les mans
del porter. Segueix el joc fins a l'acaba¬
ment, sense altra novetat que els esfor¬
ços fets pel Terrassa per assolir l'empat.
En conjunt aquesta primera parí ha es¬
tat molt ben jugada, mosírant-se l'Iluro
superior al Terrassa.
De seguida que comença la segona
part el Terrassa es llança a l'atac d'una
manera desesperada, animat extraordi¬
nàriament pel públic. L'Iluro es veu
precisat a col·locar-se en actitud defen¬
siva per a poder aguantar l'empenta
grandiosa dels terrassencs, efectuant
Novas diverses intervencions pròpies
d'un gran porter. No obstant l'Iluro lo-
gra avençar i es produeix un baí-i-bu|l
a la porta del Terrassa que no és gol
per casualitat. Hom nota que Valls se¬
gueix bastant apagat, com en la prime¬
ra part, però cal dir que Aramburu
semblà que el vulgui marejar, doncs
quasi sempre que agafa la pilota li se¬
nyala «faut*. Es tiren do's còrners con¬
secutius contra el Terrassa, sense re¬
sultat. Toma a avançar el Terrassa, i
una de elles per l'ala esquerra acaba
amb un xut de Parera, que Trias inten¬
ta desviar, amb ta! forma que acaba
d'introduir la pilota dins la porta. No¬
vas intervé en forma extraordinària, des¬
viant una gran capcinada a còrner. Es
tiren tres còrners contra l'Iluro, interve¬
nint molt bè No·v'as. Es nota que Aram¬
buru veient el caire que han prés les
coses afavoreix lleugerament al Terras¬
sa, ja que es mostra molt rigurós amb
l'Iluro i no tant amb els terrassencs.
Excel·lent jugada de Mestres que d'un
bon xut assoleix gol, que Aramburu
anul·la per orsai de Valls, i l'Iluro pro¬
testa. La veritat és que ni Valls ni nin¬
gú havia influït per res en la jugada.
L'Iluro es torna a posar a tó i domina
I lleugerament, Garcia xuta a fora, Aram¬
buru deixa passar un orsai del Terras-
; sa, i Novas es veu precisat a efectuar
i una estirada formidable. Amb esforços
I d'uns i altres per assolir el triomf acabà
I el partit. Els darrers moments foren de
pressió de l'Iluro.
L'Iluro, a la primera part efectuà un
partit excel·lent, i a la segona aguantà
amb fermesa les embestides del Terras¬
sa. Tols jugaren amb molt entusiasme,
sobressortint sobretot Soler, el millor,
Trias, Novss, Mas i Llopis. Bé en gene¬
ra! PraL Bonet, Mestres i Pons, essent
els més fluixets Valls i Garcia. Creiem
que l'Iiuro podia haver guanyat.
Del Terrassa sobressortiren sobretot
Bartomeus i Vila, Cadafalch, Castelló i
Grandia. A la segona part feren tots
una gran exhibició de voluntat.
L'arbitratge de Aramburu fou ate.
nent-se a les circumstàncies. No va per-
metre, però, que el joc s'embrutés.
LI. C.
MàquinaMerrow,class6l)
en perfecte estat, per a gèneres de punt
(vores i costures), en venda junt amb
el corresponent motor i bancada. Pot
examinar-se i veure's funcionar.
Informaran a Qravina, 27.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida; 762 6—763'
Baròme-? Temperatura: 16' —18'4
AU. reduïda: 760 9—761'



















í Velocitat segons: 3'1—1 8
Anemòmetre: 6'40
Recorregut: 152
Classe: Ci Ni — K Ni




Esiat dd cel: CS. —T.
Estat de !a mar: 1 — 1
L'observador: F. Crúzate
—Aviat al «Cinema Gayarre» es pre¬
sentará la pel·lícula sonora «Galas de
la Paramount» els millors fragments de
la qual estan impresionáis en discs
PARLOPHON.
Vingui a sentir-les a la Casa Soler,
Riera, 70.
Hern rebut el número corrent del
Butlletí de «La Nueva Herencia Mata-
ronesa» amb dades interessants per als
associats.
—ES NECESSITEN talladores per
la confecció de sueters. Preferible que
tinguin nocions de modista.
CASA RAMOS. — Passalge Garcia
Oliver, núms. 1 i 3.
Abans d'ahir, allà a les onze del matí,
va celebrar-se en l'estatge del Cinema
Modern l'anunciada Reunió ordinària
d'«Amics del Teatre» en la qual varen
[ilDlta per a Malalties de la Pell i Sânqi Tractament del Dr. VISA ««Dr. Llinàs
Curíicló de les «úlceres (Ilagacs) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRER OE SANTA TERESA. 60 : — : MATARÓ
''Banco Urqnijo Catalán''
Domltlli: Pela!. 42-Barcelona
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUIJO
Apartit de Cnrrens, 845-Telifog I6UI
Magatzems a la Barceloncta-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maleró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJG": «Banco Urquljo», de Ma-
«Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», dedrid;
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Qifón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Biarrítz», de Biarritz; ! «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals I Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya l en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Teléfen 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofleina: De 9 « 13 1 de Í5 a 17 hores. Dissabtes de 9 d I'
diari de mataró 3
aprovai-se la memòria i l'estat de
comptes; es nomenà iina comissió revi¬
sora dels mateixos. La junta va presen¬
tar la dimissió i fou designada una po¬
nència formada pejs senyors Comte,
peradejordi, Planas, Serra i Julià Qual
per a que s'encarreguin de confeccio¬
nar i presentar un nou Consell Direc¬
tiu en una Reunió extraordinària que
ja s'anunciarà oportunament.
—Tot ho canvia el temps, els homes,
els costums, les idees; menys la fòrmu
la de fer els Panellets, que conserva
dels seus avantpassats la CONFITERIA
barbosa, compostos sols d'ametlla,
sucre i ou, resulten d'una qualitat im¬
millorable i servits amb luxoses capses
a 3 ptes. els 400 gram?.
Programa del festival que a profit de
la Creu Roja de la nostra ciutat es cele¬
brarà avui en el teatre Bosc:
1." part: Meditació, per la nodrida
Banda-Orquestra. — «La conquista de
Madrid», duo, pels cantants Llorenç
Monell i Joan Domènec.—El Tercet Ma-
taroní, compost pels celebrats artistes
Enric Torra (piano), Miquel Jaume (vio¬
li) i Lluís Carbó (violoncel), interpreta¬
rà les composicions: «Dansa espanyo¬
la», Granados i «Manon»,. Massenet.—
«Il Pagliacci» (pròleg), pel baríton Jo
sep Domènec, acompanyat al piano per
Joan Fosses.—-El pianista Enric Torra
executarà: «Invitació al vals», Weber i
«Rapsòdia núm. 12», Litz.—«Addio a
la viita», Puccini, pel tenor Joan Solà,
acompanyat al piano per Secundí Mas-
suet.—L'aplaudida Orquestrina Orien¬
tal Jazz, executarà «With a Song in my
Heart», fox; «Pagan Love Song», vals
lent i «La flor del Carmen», pas-doble.
2.^ part: La gran massa coral i el
«Grup Mandolinista», dirigits pel seu
autor mestre D. Antoni Casabeila, in¬
terpretaran: «Idil·li a Carreta», cor;
«Lluna d'abril» (serenata), grup; «Gòn¬
doles del Plata», grup i «Oda a Catalu¬
nya», cor. — El conegut compositor
mestre Josep Soler, al cap d'una Or¬
questra Simfònica, donarà a conèixer
les.seves següents composicions: «Ca¬
prici bohemi», orquestra; «Visió àrab»
corda i fusta i «Suite en quatre cants»
orquestra
A l'entrada del Teatre hi haurà una
safata pels qui desitgin dipositar el seu
òbol en profit de la festa benèfica.
El programa podrà ésser alterat sem
pre que força major ho exigeixi.
No hi haurà altres localitats reserva
des que les llotges.
El festival començarà amb la més ri¬
gorosa puntualitat, a dos quarts de deu.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduado-r en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel·lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà al matí tres bateries del desta¬
cament en aquesta ciutat del quart regi¬
ment d'artilleria lleugera realüzaran
pràctiques de tir de canó (obús) a la
platja.
—Qui primer hi va millor triarà. Feu
aviat les vostres compres a La Cartuja
de Sevilla de tot el que necessiteu per el
cementiri, ja que un assortit tan gran i
preus tan econòmics en lloc els tro¬
bareu.
Ahir a la Basílica de Santa Maria es
celebraren solemnes funerals en sufra¬
gi de l'ànima de la senyoreta Montser¬
rat Castany i Plana (q. a. C. s.).
Una nombrosa concorrència es reuní
a Santa Maria per a pregar per l'etern
repòs de l'ànima de la finada, durant
els ofertoris llarga estona.
Presidiren el dol els senyors pares,
oncles i ties de la difunta, acompanyats
a la presidència dels senyors pels Re¬
verends Dr. Fèlix Castellà, Mossèn Jo¬
sep M® Andreu, Dr. Josep de Piando
Ht, Mossèn Jaume Casellas, P. Rector
Notícies de darrere liora
Informàció de l'A^ènciâ Fàbrà per conferències ielefònicfues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 d'octubre
de 1930:
A Escòcia i a Polònia radiquen els
centres de dues depressions baromé¬
triques que determinen mal temps amb
pluges i boires i vents forts al nord de
les Illes Britàniques, Suècia Alemanya i
nordoest de França. La depressió de
Polònia tendeix allunyar-se cap a
Rússia i la d'Escòcia creuarà pel mar
del Nord cap a les costes de Noruega.
A Espanya regnen pressions altes
amb temps plujós en el Cantàbric, nu¬
volós per Andalusia i bon temps pel
restant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A les comarques costeres de Girona
i Barcelona domina cel semicobert, se¬
rè per l'interior i comarques de Tarra¬
gona i cobert amb pluges i nevades per
la Vall d'Aran.
La temperatura màxima d'ahir fou de
22 graus a Serós i les mínimes d'aquest
matí de 6 graus sota zero a la Bonaigua
i 5 sota zero a l'Estangent.
Demanda de llibertat
Les esposes dels detinguts governa¬
tius i polítics que hi ha a la presó, han
visitat al Governador civil per a dema¬
nar la llibertat de llurs marits, molts
dels quals estan malalts.
El general Despujol ha contestat que
faria tots els possibles per interessar
que el Director general de Seguretat,
que és a qui correspon la qüestió, con¬
cedeixi la llibertat dels empresonats.
Temporal
Pel mal estat de la mar, avui no ha
arribat el vapor correu de Mahó.
de les Escoles Pies i Germà Director
del Col·legi del Sagrat Cor úe GQ. Ma¬
ristes. 1 en la presidència de senyores
dues religioses de Sant Vicens de Paul.
Repetim a l'afligida família Castany-
Plana el nostre més cordial pèsam.
—Paper de cartes de bon gust, dife¬
rents i acreditades marques de tintes,
mànecs i plomes elegants, carpetes, tin¬
ters i asseca-firmes adequats per escrip¬
tori de senyora i senyoreta, se'n troba
sempre un bon assortit a l'Impremta
Minerva, carrer de Barcelona, 13.
Avui, festivitat de Sant Simó Apòs¬
tol, s'ha celebrat a l'ermita que està so¬
ta l'advocació del patró dels nostres
pescadors, el tradicional aplec.
Al matí, a les 7 i a les 8, s'han cele¬
brat misses i a les deu Ofici solemne
amb orquestra fent el panegíric el Re¬
verend vicari de Santa Maria, Mn. An¬
dreu Puigdueta, encarregat de la cape¬
lla. Aquesta tarda, després del cant del
Rosari i «Goigs» l'orquestra ha donat
un concert a la placeta de l'ermita.
Durant tot el dia l'ermita ha estat
molt visitada no mancant-hi als seus
voltants les parades de «torrat» i dels
tradicionals «sabres».
—Ala CASA PATUELpoden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Dies passats fou sotmès a una opera¬
ció quirúrgica el Rnd. Mn. Agustí Cu-
nill i Pollet, oficial de secretaria de
aquesta diòcesi i germà del Rnd. mos¬
sèn Josep, vicari coadjutor de la Basíli¬
ca de Santa Maria de nostra ciutat.
Li desitgem un promte i total resta¬
bliment.
—El tenor solista del ORFEÓ CA¬
TALÀ, senyor Torra, ha impresionat và¬
ries cançons en discs elèctrics PAR-
LOPHON.
Audició i venda: Cada Soler, Rie-
: ra, 70.
Protesta
L'Alcalde de Vilafranca i una comis¬
sió de veïns d'allí han anat al Govern
civil per a protestar d'una campanya de
insídies que s'està fent contra una per¬
sonalitat de la iioblació.
La llibertat de la Premsa
Davant del Jutjat especial pels delic¬
tes de Premsa ha declarat el senyor
Ventura Gassol sobre uns articles pu¬
blicats a «L'Opinió» i «La Rambla de
Catalunya»,
També hi ha estat per declarar el se¬
nyor Arqué i de passada II han comu¬
nicat aute de processament per un arti¬
cle que sortí a «Treball».
El director de «La Publicitat» també
ha estat interrogat sobre aquella carica¬
tura del Governador de Lleyda.
Canvi d'alcalde interí
Ha tornat a possessionar-se acciden¬
talment de l'alcaldia el primer tinent
senyor Martinez Domingo, cessant l'in¬




La Gaceta d'avur publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Fixant les plantilles dels cossos de
torpedistes i electricistes de l'Armada.
Constituint una comissió per a l'es¬
tudi d'un projecte comprensiu de les
noves ordres generals de rendes de
Duanes.
Publicant el reglament de l'Escola de
Telecomunicació.
Fixant en 25 pessetes els drets, de re¬
vàlida per als alumnes Tècnics Indus¬
trials.
Acords del Banc d'Espanya
Ahir es reuní el Consell d'adminis¬
tració del Banc d'Espanya, acordant en¬
tre altres coses, que igual com el Banc
de França, sigui creat l'estudi d'econo¬
mia i finances.
Que el Banc d'Espanya, igualment
que els Bancs privats entri a formar
part de la Cambra de Compensació i
que els xecs i lletres siguin acceptats
per a l'ingrés en compte corrent.
Que com la Banca privada, sigui en¬
viat als compte-correníistes el saldo
dels seus comptes-corrents desaparei¬
xent així les dificultats que se'ls presen¬
ten per a la comprovació dels comptes.
Respecte a la relació del Banc amb
el govern per a tot el que sigui contri¬
buir al sanejament de la moneda, se
acordà prestar incondicionalment tota
l'ajuda al Govern. Fou nomenada una
Comissió per a estudiar ràpidament
tots els aspectes del problema.
L'esmentada comissió que es reuní
tot seguit sostingué el mateix criteri de
col·laboració i ajuda amb el govern en
la seva política monetària.
El governador del Banc senyor Bas
estigué al Ministeri de Finances per a
donar compte al senyor Wais dels
acords recaiguis en la reunió del Con¬
sell del Banc.
Declaracions de Romanones
Davant de l'insistència amb que cir¬
culen noticies sobre una possible unió
de totes les forces liberals manàrqui-
ques. sota la quefatura del senyor Alba
i amb el nom de partit radical monàr-
quic, un periodista ha interrogat al
comte de Romanones, qui ha manifes¬
tat:
Que és la primera vegada que sent a
parlar d'aquesta noticia. 1 de seguida ha
afegit que ell creu que la verdadera
unió dels liberals dinàstics s'ha de fer
en el Parlament, davant del país que
aixi podrà contrastar totes les opinions.
Està fermament convençut de que el
panorama polític s'inclina decididament
cap a l'esquerra.
Suposa que les eleccions seran el
darrer diumenge de febrer.
Fa poc ha rebut una caria del senyor
Alba, on li comunica el seu propòsit
d'esser a Madrid la segona quinzena de
novembre.
Un projecte
Un periòdic indica la possibilitata
de que els obrers concretin pròxima¬
ment un programa, d'aplicació imme¬
diata, per una campanya contra l'im¬
post sobre els sous i jornals.
5,15 tarda
Arribada de periodistes
En l'exprès d'Andalusia han arribat
els periodistes francesos. Els han rebut
a l'estació representants de l'Associació
de la Premsa, del Ministeri d'Estat, de
l'Ambaixada francesa i molts companys
de Madrid.
Després de descansar en l'hotel on
s'hostatgen han anat a veure el Palau
Reial i el Museu del Prado. Al migdia
han estat rebuts pel ministres d'Estat,
qui els hi ha donat la benvinguda.
En havent dinat aniran a visitar la
Ciutat Universitària.
Congrés tancat
En el palau del Senat, s'ha celebrat
la sessió de clausura del Quart Con¬
grés internacional de Ciències adminis¬
tratives. L'ha presidit el comte de Tor-
re-Vèlez.
Millora
El ministre de Foment millora de la
seva indisposició, però encara no surt
de les seves habitacions particulars.
Visites al President
El general Berenguer ha rebut mol¬
tes visites entre elles els generals Gar¬
cia Benítez i Perez de Lema i altres
caps i oficials del exèrcit. També l'ha
visitat una comissió del partit obrer so¬
cialista monàrquic, el secretari de la Jo¬
ventut Monàrquica de Barcelona i els
Governadors de Còrdova i Logronyo.
Estranger
3 tarda
De la revolució brasilera
BUENOS AIRES, 28.—Les informa¬
cions procedents del Brasil senyalen
que la majoria dels revolucionaris aca
te'n a Geíuiio Vargas, candidat derrotat
en les darreres eleccions presidencials,
com a president provisional de la Re¬
pública. Els revolucionaris de diversos
estats han comunicat l'acceptació de
aquest, especialment el cap de Pernam
buco general Tavora que havia mani¬
festat que no acceptaria un govern de
mil tars i que havia demostrat u-^a acii-
tud de desobediència respecte als revo
lucionaris del Sud.
S'estima que el nom del senyor Var¬
gas serà una penyora d'unió de tots i
que el moviment tindrà fi amb la victò¬
ria completa dels revolucionaris.
Els estats de Parà i Amazonas que
havien mantingut una actitud semi-neu¬
tral durant la guerra, s'han adherit a la
revolució.
La cartera d'Afers Estrangers havia
estat oferta al senyor Mangabeira, mi¬
nistre del govern anterior. Però aquest
l'ha rebutjada dient que volia córrer la
mateixa sort dels seus companys espe¬
cialment de l'ex-president Dr. Luiz, per
l'alliberament del qual s'interessava.
L'ex-president continua detingut però
certes informacions diuen que embar-
c irà c p a Europa en el vapor «Duilio».
La situació a Sao Paulo segueix es¬
sent molt delicada. Alguns caps revolu¬
cionaris s'han oposat que les tropes re¬
bels entrin a aquella ciutat com vence¬
dors, preferint evitar amb aquesta acti¬
tud una represa en la lluita civil. A Sao
Paulo són nombroses les persones
compromeses per haver ajudat el go¬
vern federal, creient que el nou govern
no adoptarà cap actitud d'ex'rema ener¬
gia respecte d'aquelles.
Varis generals i almiralls han telegra¬
fiat a Getulio Vargai demananí-lí que
açcepti la presidència provisional.
LISBOA, 2e.—El senyor Vital Soares
vis-president electe del Brasil ha arribat
a aquesta capital on es proposa passar
una temporada. El senyor Soares ha
declarat que no estava disposat a renun¬
ciar el càrrec pel qual l'havia elegit èl
poble del Brasil.
RIO JANEIRO, 28.—Han arribat els
senyors Arancha i Celler, representants
dels revolucionaris ' a Buenos Aires.
Foren rebuts immediatament per la jun¬
ta Militar i en desembarcar foren acla¬
mats per milers de manifest.nnts.
NOVA YORK, 28.—De Sao Paulo
diuen a ('Associated Press que el presi¬
dent electe Julio Prestes continua refu¬
giat en l'edifici del Consolat anglès,
havent-se negat a fer declaracions.
Una explosió en una mina
MACLISTER, (Oklahoma) 28.-Ha
ocorregut una explosió en la mina
Whestlly, a conseqüència de la qual 28
miners quedaren sepultats. S'espera que
la majoria podran esser extrets amb vi¬
da.
Descarrilament
RANGOON, 28.—Per una causa des¬
coneguda un tren correu de Mandalay
descarrilà a 144 milles de Rangoon.
Vuit vagons sortiren de la via, resultant
dos passatgers morís i set ferits.
Comentaris francesos
a un discurs de Mussolini
PARIS, 28. - Els diaris comenten amb
extensió el discurs de Mussolini, coin¬
cidint en llur majoria que tornar a plan¬
tejar, la qüestió de les fronteres territo¬
rials seria extremadament perillós per a
Europa en el moment que travessa
una seriosa crisi econòmica, els origens
de la qual són independents dels trac¬
tats. La ruïna dels tractats equivaldria a
la ruïna de la pau.
Fan notar els periòdics que segura¬
ment Itàlia no està disposada a que es
revisi la frontera del Tirol i observen a
més que la manifestació armada anuc-
ciada per Mussolini per a l'any 1932 no
té pas res de particularment pacífic.
Finalment els periòdics tiren en cara
a Mussolini la contradicció de que par¬
li a favor de la pau a la vegada que de¬
fensa l'esperit de guerra, no sols en la
seva política interior sinó igualment a
Ginebra,
Sobre el bombardeig del «Baden»
NOVA YORK, 28.—A l'Associated
Press li comuniquen de Rio Janeiro,
que el capità Carvalho, comandant de
la fortalesa de Santa Cruz diu que
quan salpà el «Baden» eren visibles els
senyals de què el port era tancat, mal¬
grat la qual cosa el vaixell emprengué
la sortida. Se li feren des de el fort de
Santa Cruz dos dispars amb pólvora
sola i en veure que continuava navegant
altres dos dispars amb bala, però a-
puntant alt.
A díspit d'això, el «Baden» sor.í de
la bahia a tota velocitat i fou aleshores
quan es donà ordre al fort «Vigia», pen¬
que disparés amb les seves peces gros¬
ses, ja que el «Baden» s'havia posat fe¬
ra de l'abast dels canons petits. Entre
les vàries granades que II foren dispa¬
rades una d'elles va tocar el vaixe.l
causant les desgràcies que hom sap.
Ei capità del «Baden»
BERLIN, 28.—L'Agència Woíf diu
que contràriament al que deien els pri¬
mers telegrames procedents de Nova
York el capità del «Baden» no fou de¬
tingut per les autoritats brasileres i
ahir mateix sortí el vaixell que porta
l'esmentat capità.
Secció financiera
..otítzadons de Barcelona del dia d'avi i
borsa
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Després de la impressió pèssima con¬
signada a la crònica de la setmana pas¬
sada, sobre la situació de la nostra di¬
visa i la orientació de les Borses, avui
ja ens és possible—donat el canvi de
rumb que s'ha registrat—ésser opti¬
mistes en el comentari present. En
efecte, aquesta setmana, començà d'una
manera favorable pel nostre signe mo¬
netari, millora que anà progressant en
el transcurs de la mateixa fins arribar
al canvi del divendres al tipu de 43.50
en relació a la lliura.
Les Borses espanyoles en llurs cotit¬
zacions a terme i al comptat han seguit
un curs normal. Quietud i compàs d'es¬
pera en els rotlles a terme i de franca
reposició en els del comptat. La carac¬
terística d'aquesta setmana ha estat una
immobilitat en els canvis de fi de mes
i recuperació d'una molt bona part del
terreny perdut pels Fons Publics, Deu¬
tes Municipals, i Obligacions indus¬
trials.
Ha influït molt en això la millora de
la pesseta la qual—en els darrers mo¬
ments—arribà a ésser el baròmetre de
la nostra economia.
Pel que fa referència als mercats in¬
ternacionals també poden esmentar sò¬
lids avenços, en especial dels Deutes
del Brasil que en moltes de llurs sèries
guanyen de tres a 4 punts. A França a
conseqüència de les demandes judicials
presentades contra alguns especuladors
s'ha originat una gran paralització del
mercat borsista no havent-se registrat
cap variació de importància. En canvi,
la Borsa de Nova York es mostra molt
moguda, sense cap tendència determi¬
nada. La majoria de tancaments regis¬
trats durant aquesta setmana no indi¬
quen res amb relació dels valors més
coneguts del nostre públic. I per fi la
Borsa de Berlín s'ha replegat en una
a:titud d'espectativa pel que pogués es¬
devenir a causa de la vaga de metal¬
lurgies. No hem de negar que aquests
conflicte pot reportar a Alemanya serio¬
ses pèrdues qne podrien afectar els va¬
lors en general i també influenciar les
cotitzacions del reichsmark.
El tancament del dijous a la Borsa
















» Aigües ...... 213-25
» Filipines 415-00
» Explosius 204'50
» Catalunya . . . . . 117-50
Chade 635'oO
» Petrolis 11-10
amb una lleugera flexió al Borsí de la
tarda.
El Deute Interior 4 per cent que arri¬
bà a 69 ha recobrat el canvi de 70'25.
L'Exterior a 83-50 i els Deutes Amorti-
zables registren canvis més alts.
Les Obligacions Municipals de Bar¬
celona assoleixen posar-se als tipus pri¬
mitius, a vora 92'50 per cent les del 6
per cent i a 73-50 les d'ampliació. Les
Obligacions Provincials 6 per cent que
no trobaven col·locació al tipus de 92
s'imposen altra vegada a 97'75, i són
absorvides totes les ofertes d'aquest pa¬
per. Les de l'Ajuntament de València
registren l'últim canvi de 82 enters.
Aquest mateix camí ha seguit les Obi.
carrilaires i industrials, destacant per la
seva puja les gairebé oblidades F. Ca¬
talans, valor que ha donat lloc a amplies
operacions. La causa d'aquasta puja, es
creu que prové de les compres que
realitzen els element? afins a la compa¬
nyia, amb el propòsit de tenir una ma¬
joria a la propera reunió general.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 850 kiloc.
Dimarts, 28 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació., Curs
elemental d'anglès a càrrec de la pro¬
fessora nativa Miss Kinder. — 21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21*05: Orquestra de l*Estació.—21*30:
Emissió a càrrec de la cançonista Pe-
peta Carles. -—22-00: Notícies de Prem-
sa.™22*05; El formós conte «La última
carta», del notable escriptor Vicens
Diez de Tejada, llegit pel seu autor.—
22*15: Concert a càrrec de la sopran
Maria Teresa González, el baríton Ra¬
mon Pradell i l'Orquestra de l'Estació.
—23*15: Emissió de discs selectes.—
24*00: Tancament de l'Estació.
IlliO filllll [lllirilill li llEliU
La casa més important ,det món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment cl nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuYt
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN 80L COMANDAMENT
PEIXETERIA - Ferreol Sans
Assabenta a la seva distingida clientela i al públic en general,
l'obertura del seu nou establiment per a la venda de peix fresc,
que lindrà lloc el dia 30 del corrent al carrer de Sant Rafael, 21
Les hores de venda seran a les tardas de cinc a vuit
Curada per
50 pessetes
ANTIGA CASA PALAU - Misde 50anys d'existència
LA HBRNIA
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», lest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
Demostración» a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soleras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé e» reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmparea RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en el» receptors americana de totes les marques
Preu de Tequip complert aparell I altaveu: Pies. 1,250
414FOTO ESMALTES 93^
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anélls, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8*20 Pessetes
» ovalat 5x7 » . . . 10*40 »
Al fer la comanda envü la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies















jOIERIÀ - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas





VencExposloló I venda de mobles de totee claeeee í estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES I esplèndida caseta i lOO
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bf8t?e Msa, 17 MATARÓ
GARROFERS.
Raó; Reial, 436.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES; Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per s
marcar roba.
«La Palabra», diari de Radio parlatBarcelona, 8 a 8*30, primera edició, 8'3o
a 9, segona edició.
11*00: Campanades horàries de laCatedral.—Part del servei meteorolè.
gic de Catalunya.-13'OO: Emissió desobretaula. Sextet Radio.— Informacióde teatre i cinema.— 15 a 16: Sessió ra-
dlobenèfica.—17*30: Obertura de l'Es",
tació.—Cotització dels mercats Inter!
nacionals i canvi de valors. Tanca!
ment de Borsa.,—Tercet Ibèria. Noti-
cies de Premsa. — Discs selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Narcís, b. i mr,
fill i patró de Girona, Sants Maximi!
lià, mr. i Valentí, cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la parroquial
de Sant Josep. A dos quarts de set, ex*
posició, i a les nou, ofici. Vespre, a les
set, trisagi, completes, benedicció i re-
serva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven-
fual.
Demà, ados quarts de vuit iaies
vuit, l'Arx!Confr.aria del Puríssim Cor
de Maria farà celebrar dues misses en
sufragi de Montserrat Castany i Piana.
Vespre, novena a Sant Rafael.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro-
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primer? Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de Jesús.
La Biblioteca de la Societat iris està
oberta al públic els dies feiners, del dl-
Funs al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 1
de la tarda.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 82.752 ptes. 15 ets. procedents
de 339 imposicions.
S'han retornat 108.739 pies. 59 ets. a
petició de 132 interessats.-
Mataró, 26 d'octubre de 1930.
El Director de torn,
Joan Arañó
Impremta Minerva - Mataró
D'iaterès per a
la classe treballadora
Tenim notícies que l'encarregat de
les obres de paleta que s'estan efec¬
tuant en la fàbrica SAFA de Blanes,
admet peons per a la execució de dits
treballs.
Tenda de Queviures
A CALELLA; la més indicada per con*
fiteria, punt cèntric, lloguer barato.
Raó: Real, 350.—Mataró.
Es ven casa
composta de baix i dalt, en punt cèn»
trio, per 8.500 pies.
Raó: Llauder, 6, baix.
